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生駒 夏美
国際基督教大学　教養学部　教授
専門：ジェンダー、ヨーロッパ文学、文学一般
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クリストファー・サイモンズ
国際基督教大学　教養学部　上級准教授
専門：ヨーロッパ文学、英米・英語圏文学、ヨーロッパ史・アメリカ史
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村井 まや子
神奈川大学　外国語学部　教授
専門：おとぎ話、比較文学、イギリス文学
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シュテファン・ヴューラー
東京大学大学院　総合文化研究科　超域文化科学専攻　博士課程
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専門：フェミニズム・クィア理論、日本文化論、日本文学
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大木 龍之介
名古屋大学大学院　国際言語文化研究科　国際多元文化専攻　博士後期課程
専門：ジェンダー論、精神分析
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藤高 和輝
大阪大学大学院　人間科学研究科　博士後期課程
専門：フェミニスト哲学
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